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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado: Factores que inciden en los hábitos de lectura 
en estudiantes de IV y V ciclo  de una Institución Educativa 80875, ha sido elaborado con el 
propósito de identificar los niveles de los factores que inciden en los hábitos de lectura en 
los estudiantes de la I.E. mencionada anteriormente. 
El estudio se ha realizado usando un diseño descriptivo simple. La técnica utilizada para el 
recojo de datos fue la encuesta y su instrumento fue un cuestionario aplicado a una muestra 
de 24 estudiantes, 13 fueron de IV ciclo y 11 de V ciclo. 
Los resultados obtenidos indican que el 50% de los estudiantes consideran que el factor 
personal, factor familiar y factor sociocultural en conjunto inciden en los hábitos de lectura 
representando ese porcentaje un nivel medio. 
Los resultados a los cuales hemos arribado servirán de fuente informativa muy valedera para 
que los diversos estamentos como los hogares, la escuela y la comunidad en general, realicen 
cambios en la forma como están aportando los factores que inciden en los hábitos de la 
lectura de los estudiantes en esta parte del país. 
Palabras clave: Hábitos, lectura, factores. 
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ABSTRACT 
This research paper entitled: Factors that influence reading habits in students of IV and V 
cycles of an Educational Institution 80875, was prepared with the aim of determining the 
levels of factors that influence reading habits in school students at the above-mentioned 
school. 
A simple descriptive design was used for this research. A survey was used as a data-
collection technique, with a questionnaire applied as an instrument, to a sample of 24 
students, 13 from cycle IV and 11 from the cycle V. 
The obtained results showed that 50% of the students consider that personal, family and 
sociocultural factors as a whole influence reading habits, that percentage representing a 
medium level. 
The results obtained will serve as a well-validated information source, so that the diverse 
sectors such as family, school and community in general make changes that will influence 
the reading habits of students in this part of the country. 
Keywords: Habits, reading, factors. 
